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Фіскальна роль податку на прибуток підприємств у бюджеті поступово 
знижується (він забезпечує близько 7-9% доходів бюджету), що можна вважати 
позитивним моментом з огляду на необхідність стимулювання інвестиційної та 
підприємницької активності підприємств. У сучасних умовах, коли більше 
третини економіки країни перебуває в тіні, податковий тиск зміщується на 
добросовісних платників податків [1]. Прибуток є основним власним джерелом 
фінансових ресурсів підприємства для розвитку виробництва, а податок на 
прибуток сплачується як частина (18%) [2] від отриманого підприємством 
прибутку і тому має значний вплив на функціонування суб'єктів 
господарювання, адже при цьому зменшуються можливості розширеного 
відтворення.  
Зарубіжні країни демонструють розкид ставок податку на прибуток 
підприємств. Деякі країни знизили ставки податку на прибуток (США з 50% до 
21%, Словаччина з 22% до 21%, Великобританія — з 20% до 19%, Франція — з 
33,3% до 28%, Австралія — з 30% до 25%, Угорщина з 19% до 9%). Продовжує 
знижувати податок на прибуток Естонія, де цей податок сплачується лише під 
час розподілу прибутку. Уряд країни планує подальше зниження ставки 
податку — з 20% до 14% [3]. Оскільки зниження ставки податку на прибуток 
негативно впливає на доходи держави, чимало країн збільшили ставки ПДВ, 
акцизів, податку на нерухомість та податків на забруднення навколишнього 
середовища, які менш вразливі для економіки порівняно з прямими податками. 
Світова практика підтверджує, що в розвинених країнах найсуттєвіші 
надходження до бюджету здійснюються за рахунок прогресивного особистого 
прибуткового податку і технічно удосконалених податків на товари та послуги, 
а податок на прибуток корпорацій становить незначну питому вагу в доходах 
бюджетів.  
Податок на прибуток, тією чи іншою мірою, обтяжує підприємницьку 
діяльність, у результаті чого, зменшує доходи і майно платника. Отже, податок 
на прибуток, з одного боку, скорочує обсяг коштів, що залишаються у 
розпорядженні господарюючих суб'єктів, які могли б бути інвестовані, а з 
іншого, - знижує зацікавленість в інвестиційній діяльності. Таким чином, 
інвестиційний клімат в країні залежить від діючого механізму оподаткування 
прибутку підприємств. 
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